夏季の空気調和設備設計用戸外乾球温度と露点温度について by 篠原,隆政
lll－14夏季の空気調和設備設計用戸外乾球温度と
露点温度について
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??????
15 、6［、7
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???? ??1 2gI48
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26　　4525144
24143
66179
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??????》
??????
????」
?「 ??? ?
???」???????? ????
????
???????
?」 ??
??
1817
15　　　5
14　　　4
12　　　3
11　　　3
??
??
?
????
??1
?????
19 20
???
・・122
?
?
???????
24
（註）　（Nma測候所名，緯度と統計年次が示してある。統計年次は1953年以前の露点温度の資料の入手ができなかったため，厚則として，1953～1959年の7箇年を
　　　　　　対象とし，乾球温度と露点温度の統計年次・年数を同一とするように努めた。ただし，年次が異なるものもあるので注意してほしい・
　　　（B）欄　統計月であって，6，7，8，9月の4箇月の場合と8月のみの場合とを，それぞれ二例について求めた。
　　　◎欄　統計期間中の各時間について，超過確率1．0％，2．5％，5．O％，7．5％，10．0％の場合の値を示したものである。
　　　D）欄時刻別の値を示したものである。
??????????
